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Résumé en
français
 « L’objectif à poursuivre dans l’enseignement de savoirs littéraires et artistiques n’est, en aucune manière,
de transmettre une culture encyclopédique passéiste, mais de donner  de manière vivante aux élèves, la
maîtrise  des références culturelles qui ont influencé durablement la pensée et l’écriture occidentales et/ou
s’avèrent les plus utiles pour décoder les productions culturelles contemporaines »[1]. La littérature, un des
constituants de ces savoirs, a une double dimension :
 une dimension fictionnelle et imaginaire qui fait que la littérature est un objet d’études, avec un souci
d’esthétique, les jeux et fantaisies langagiers. Les supports peuvent être d’ordre oral, textuel, visuel,
médiatique ou même informatique (livre audio). Il s’agit donc d’explorer l’objet d’études, depuis sa création
jusqu’à sa réception. On peut passer de la centration sur l’auteur à une centration sur le texte et à sa
réception, pour le plaisir de lire, la quête de sens et l’enrichissement langagier. Enrichir le langage nous
mène vers la deuxième dimension qui a une visée didactique. Le texte littéraire utilisant la langue est un
support « flexible » par la mise en œuvre d’un programme d’enseignement de la langue, en vue d’acquérir les
cinq compétences menant vers l’automatisme de la pratique d’une langue.
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